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МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Обґрунтування управлінських рішень є важливим процесом, що зв'язує 
основні функції управління, цілі виробництва і економічні можливості. Саме 
рішення, що приймаються керівниками будь-якої організації, визначають не 
лише конкурентоздатність підприємства, але й можливість стійкого розвитку в 
швидко змінних умовах існування. [1, c. 42-44].  
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При обґрунтуванні управлінських рішень, у першу чергу, аналізуються 
економічні умови досягнення цілей підприємства. Важлива увага при цьому 
приділяється матеріально-технічній базі, особливо, рівню фізичного зношення 
та морального старіння основних виробничих фондів з метою можливості 
підвищення конкурентоспроможності продукції. 
Управлінське рішення є основою процесу управління. Управляти – 
значить вирішувати. Термін „управлінське рішення” застосовується у двох 
основних значеннях: як процес і як явище. Як процес управлінське рішення – це 
пошук, переробка і аналіз інформації, розроблення альтернатив, вибір кращої з 
них, затвердження і реалізація. Як явище управлінське рішення – це план, 
наказ, програма, постанова, усне чи письмове розпорядження [2, c. 90].  
Прийняття управлінського рішення – це процес вибору суб'єктом 
прийняття рішення на основі формалізації проблемної ситуації, акту складання 
сукупності альтернатив та критеріїв оцінки їх ефективного вирішення і 
визначення впливових факторів його реалізації й оцінку реалізації з 
застосуванням методів контролю виконання й оцінки наслідків [1, с. 17]. 
В.М. Приймак [2, с. 11] вважає, що процес прийняття рішення – це сукупність 
взаємопов’язаних послідовних дій людини чи групи людей, які здійснюються з 
метою досягнення певних цілей і/або усунення чи запобігання проблемним 
ситуаціям. 
Сфери прийняття управлінських рішень на підприємстві – фінансова, 
виробнича, кадрова та інші. І прийняття рішень в кожній сфері має свої 
особливості, свою специфіку. Відповідно до теми нашого дослідження 
проаналізуємо особливості прийняття рішень в кадровій сфері підприємства, а 
саме – в кадровому менеджменті. 
Прийняття рішень – складова частина будь-якої управлінської функції. 
Необхідність ухвалення рішення пронизує все, що робить керівник, формуючи 
цілі і процес їх досягнення. Тому розуміння природи прийняття рішень 
надзвичайно важливо для всіх, хто хоче процвітати в мистецтві керування. 
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Вдосконалення знань та вивчення процесу прийняття управлінських рішень на 
підприємстві робить вивчення цієї теми актуальним та необхідним для 
становлення повноцінного менеджера. Важливість управлінських рішень та й 
самої функції їх прийняття у процесі управління зумовлена тим, що їх 
ухвалення, по-перше, чітко простежується як умова виконання всіх інших 
функцій; по-друге, є безпосереднім продуктом діяльності керівників усіх рівнів 
управління; по-третє, є одним із важливих засобів формування соціальних 
інтересів; по-четверте, виступає однією з форм реалізації соціальних інтересів 
[1, с. 56–59]. 
Під управлінським рішенням автор розуміє процес вироблення та 
реалізації раціонального варіанта вирішення проблеми чи виконання завдання 
або як фіксований правовий акт (нормативний чи індивідуальний). Усі стадії 
управлінського рішення взаємопов'язані й однаковою мірою важливі як для 
теорії, так і для практики управління [4]. Управлінське рішення можна 
розглядати як вид діяльності, яка відбувається у керівній підсистемі і тісно 
пов'язана з підготовкою, вибором та прийняттям певних варіантів дій, тобто це 
вид роботи в самому апараті управління, певний етап процесу управління. 
Також управлінське рішення можна визначити як певні дії керівної системи 
щодо керованої [3, с. 142]. Стратегічний аспект управлінських рішень розкрито 
в працях [5, 6]. Основними факторами, що впливають на якість управлінського 
рішення, є: застосування до системи менеджменту наукових підходів і 
принципів, методів моделювання, автоматизація керування, мотивація якісного 
рішення та ін. Звичайно в прийнятті будь-якого рішення присутні в різному 
ступені три моменти: інтуїція, судження і раціональність. Рішення може бути 
ефективним, якщо воно всебічно та науково обґрунтоване, коли під час його 
підготовки передбачаються, враховуються та прогнозуються всі наслідки і 
результати та будь-який перебіг подій. 
Удосконалювання процесу прийняття управлінських рішень і відповідно 
підвищення якості прийнятих рішень досягається за рахунок використання 
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наукового підходу, моделей і методів прийняття рішень. Модель є 
представленням системи чи ідеї об'єкта. Керівнику необхідно використовувати 
моделі через складність організацій, неможливості проводити експерименти в 
реальному світі, необхідності передбачати майбутнє.  
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